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A PESTI KE&YESRENDI
XA«Y«YM\AS1UMI
S E G É L Y - E G Y L E T
ÉVI JELENTÉSE.
NYOLCZADIK ÉV 1871-72.
P E S T ,  1812.
FANBA ÉS FROHNA KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL 
(arany-kéz iitc/.a.)

3A i e g y le t ide i m iíkö 'déséiiek  rö v id  v á z la ta .
Az 1871/72. tanév a la tt a választm ány határozatából 
segélyezésre fo rd itta to tt 803 frt.
Pénzbeli adományokból bejött, és pedig
1. Pendes tagoktól . . . 91 ír t  — kr.
'2. A lapitó tagoktól . . . 120 „ ■ — ,,
3. Pártoló tagoktó l . . . 162 ,  oO .,
» 1. Az alaptőkéhez járu lók tó l 59 „ 3‘6 „
5. A hangverseny jövedelm e-913 „ — „
6, Az idei kam atok  . . . 199 „ 45 „
Összesen . 1548 frt 31 k r.
Az 1872. évi február hó 26-án  ta rto tt hangverseny 
rendezői voltak a választm ánytó l : R á th  K ároly, Décsey 
Lajos, Gerenday György, Szenicey Ágost, T üköry  Alajos, 
gr. Bissingen E rn ő ; S tein G yula, M üller László, br. R ud- 
nyánszky Jósef, D öry Jenő ; Geist G yula, V ojnits István . 
Kovács Zoltán ; Kazy József, Königsegg Móric gr. ; K eg- 
ievits B(:la gr. H angversenyt elnök le tt : Décsey Lajos, 
pénztárnokok G erenday G yörgy és K azy József, jegyző 
M üller László. K özrem űködtek: S teinacker Irm a , H um án 
A lexa, Rákosy Sidonia urhölgyek és B laháné Luiza asz- 
szonv. Továbbá H uber K ároly , F ischer J . és T araássy  
József urak.
A zongorát Beregszászi L . úr d íjta lanu l volt szives 
átengedni.
F ogad ják  m indnyájan e nemesszivü közrem űködők, 
szegény tan u ló társa in k  nevében, legm élyebb köszönetünket.
Az idei összes bevétel . 6149 frt 23 k r.
„ „ k iadás . . 1068 frt 34 k r.
T isztán  m arad . 5080 frt .89 k r.
M ü 11 e r L  á s  z 1 ó,
egyleti fo -tit kár.
Pénztári kimutatás«
4
B E V É T E L .
frt. kr.
Az 1871/2 tanév elején az egylet v a -
gyona volt 4800. 92
A rendes tagoktól befolyt . . . . 94 —
A lapitó tagoktól befolyt , . , . . . 120 ..  φ
Pártoló tagoktól b e f o l y t ....................... 182 50
A tökéhez járu lóktó l befolyt 
Az 1872. évi F ebr, 28-án ta rto tt hang-
59
verseny jö v e d e lm e ............................. 913 — ■
A kam atok 1871. Dee. 31-ig 199 45
Összes bevétel 6149 23
K I A D Á S .
Rendes segélyezésre fo rd itta to tt 803
Hangversenyi költség . . . . . . 261 ■ 82
Két pénztári könyv . . . . . . 3 —
Kisebb költségek . . . . . . . — 52
Összes k iadás 1068 34
Ö S S Z E Á L L Í T Á S .
Összes b e v é t e l ..................................  . 6140 23
Összes k iadás ......................................... 1068 34
M arad 5080 1 ■ 89
D é e s e y  L a j o s ,
— egyleti pénztárnok.
δSegélyzés.
Segélyzésre a jelen évben is, az alapszabályok értel­
mében az összes bevételnek $/3-a  fordittatott.
Az I. félévben segélyzésre fo rd itta to tt 218 frt s kö ­
vetkezőleg osztato tt el :
4 -en  k ap tak  15 fr to t;  összesen 60 frt.
4—en - 12 ,, » 48 -,
1J -mi „ 10 „ ,  L10 „
Azaz 19-en k ap tak  összesen 218 frto t.
A I I .  félévben segélyzésre fo rd itta to tt 585 fr t s kö­
vetkezőleg osztato tt el :
4 -  en k ap tak  30 frto t ; összesen 120 frt.
5 -  en „ 25 „ „ 125 „
17-en ,  20 ,  „ 340 „
Azaz 26 -an  k ap tak  összesen 585 frtot.
A k é t félévben összesen segélyeztetett : 45 tanuló 
803 ír tta l.
D é c s e y  L a j o s ,
egyleti pénztárnok.
A választmány





Gerenday György, könyvtárnok. 
Szeniczey Ágost, I-sŐ segéd-könyvt. 













Mü l l e  r L á s z 1 ó ,
egyleti fő-titkár.
7Köny vtárnoki jelentés.
Λ deák -segélyfcö-ogy 1 et k ö n y v tá ra  1871/2 tanév kez­
detiéi 1327 db könyvvel hirt. : ezen összeghez já ru l ez évben 
adom ányozott 243 db könyv  ; így az egylet k ö n y v tá ra  all 
1570 db könyvből.
lom áuyoztak  :
B eniczky Adám . . . 64 db könyvet.
B eniezky Géza . ■ 1 „ r>
Bíró Lajos . . . . ■ 1 ». n
Csőm égi Ákos . . 41 „
Décsey Lajos . 12 „ , y>
H u n k á r Dezső . . 43 „ T
H u n k á r Dénes . . 9
K állay  Lipót, . . . 5 „ T
G r. Königsegg Móric . 2 ,, r>
M ajor Endre . 8 i; n
M átray  József . . . . 9 » T
R á tb lm re é s  T ü köry  Al íjos 47 „
T ó th  Vilmos . . . 1-
összesen : 243 kötet.
M indezen adom ányozónak az egylet nagy köszönetét 
n y ilv án ítja , hogy szivük  nemes su g a lla ttá t követték , s 
adom ányaikkal gazdag ítván  a k ö n y v tá rt, képessé teszik  
az egyletet nagyobb m érvű segélyzésre is.
Segélyeztettett. ez idei tanévben 13 tanuló összesen
54 db könyvvel.
S z e n i c z e y  Á k o s ,  G e r  e n d a y G y  ö r  g y,
segédrkönyvtárnok. fö-könyvtarnok.




N é  V  j í 'r t N é v  J'rt
/
B eniczky A dám  . 2 25 M án . . . . . 2
B eniczky Géza . 2 M ack József . 2
Bíró Lajos . . . . 2 Meszlényi P ál 2
Décsey Lajos . 2 M üller László 2
5 Dezsewffy M iklós 2 Paizs M ihály . 2
D öry Jenő . . . . 2 30 ft. Pap tan á r . 2
G ager K áro ly  . 2 Péczely Ferencz . 2
Geist G áspár . . . 2 Posch Jenő 2
Gerexiday G yörgy . 2 Kába László . 2
10 G yörgy Im re . . 2 R áth  Im re . . . . 2
Herei Mór . . . . 2 35 R ónay Jó zse f. f . 2
Hoffmann A. . 2 R ósem berszky Á rpád 2
Hollósy Is tv á n  . 2 R udnyánszky  Józs. b. 2
H u n k á r Dezső 2 Stein G yula . 2
15 Jeszenszky  László b. '2 S te inhart A ntal . 2
Ju s t  György . . · 2 40 Szabó Géza . . . 2
K á llay  L ipót . 2 Szabó Sándor . 2
K azy József . . . 2 Szeniczey Ákos . 2
Kemény Andor . 2 T a lián  Ödön . -. 2
20 Kovács Is tv án  . 2 Való József ta n á r . 2
Kovács Zoltán 2 45 V ojnits Is tv án  . . 2
Környei E de . 2 Jaeg er Ágost ft. . 2
Kronesz Ferencz . 2 K aszelik  N. . . 2
Lonovits Sándor . 2
9B. Alapító tagok.
frt kr
Első hazai t a k a r é k p é n z t á r ................................... 100 -- -
Néhai Petőfy Z oltán  (végrendelete szerin t) . . 20 —
Összesen . 120 —
€. Pártoló tagok.
N é V frt k r N é v frt k r
ft A rányi Béla tan. 10 Königsegg Móricz 5
Beniczky Ödön 5 — ft. L engyel Jósef t. 5 —
Bissingeu Ernő gr. 4 — ft. L évay Im re t. 5 —
Bissingen Nándor g. 4 — 20 M árky Sándor . 5
5 Bissingen Ernő ív. 5 — ft. N agy Alajos t. 5"~—
D r. B urghard  . 5 — N ikora Jósef . 2 50
Erűm  Is tv á n  . 3 — Pejacsevics T iv . g. 5 —·
Geist G vula . 5 — Piispöky György . 5 —
H. C ......................... 9 — 25 R átli K ároly . 3 —
10 Hegedűs G yula . O - - ft. Szaiff úr 5
Hegedűs K álm án 3 — ft. Somhegyi Fér. 5
ft. K alm ár E ndre t. 3 — Stein La jos 5 —
Keglevics G yula g. 5 — ft. Scliirkhuber M. 5
ft. Kocsis Jósef t. 4. — 30 T erv  . . . . 5 —
15 Königsegg Osákv T iiköry  Alajos 5 —
grófnő 10 — Tliót Vilmos. . . 5 —
Königsegg Irina gr. 10 Es ivóra . . . . 5
10
D. Az alaptőkéhez járultak.
N é v ír t k r\ N é v frt k r
A igner Béla 1 50 Lichtsclieidl Lajos 50
A m brus Z o ltán  . 1 — L ip thay  G uidò . -- 5(1
A ugusz Zsiga 1 — L ip thay  László . — 50
B erger Géza . 1 — 35 M ack Jenő 1
5 Bőim G usztáv — 50 M ajor E ndre . 1 —
B ogisits Á rpád 1 — M. S ......................... — 1 3
B resty án szk y  Od. — 40 M akray  László 1 —
B urian  János . — 50 M onaszterlv Sz. . 1 —*
B urian  Im re . — 40 40 M otesiczky Lászl. 1 —
10 B urian  Sándor . — 10 .Manier T iv a d a r . — 10
Cserev Jó sef . 1 — N. N. . . . . — 01
Da capo al due — 30 X. N ......................... — 02
D anilovies Is tv án 1 — Névtelen — . 01
Egy bizonyos . — 01 45 ft. P anek  Ödön . 1 —
15 F a rk a s  Géza . 1 — Popovics Sándor . 1 -- -
G am in . . . — 10 Posch Á rpád . 1 ---
G alam bosy Árp. . 1 — P ity i P alkó —- 10
G ever Jósef — 40 P . E .......................... — 07
G iszwein Is tv á n  . 1 — 50 Quasim odo — 10
20 Η . H ....................... 1 — Spitzer R ichard  . — 50
H a rk án y i János . 1 — Steingaszner . — 50
H auschka  János . 1 — Stocz Jósef — 50
H ai n za Géza . — 50 Stein Aurel _ 50
H ertelendy  Ferenc 1 50 55 Schm idt János . — 20
25 H ideghéty  Im re  . 1 — Szeutim rei G yörgy 1 —
Knopp Lajos . 1 — Szabó Jenő . * — . 40
K ossuth  P é te r 1 — Szentim rei Fürs. . 1 50
Kulin Vilmos . 1 — Spiczéuyi Á rpád . — 02
K ü rtliy  Is tv á n 1 25 6 > T allér Illés . . 1 12
30 K övessy K álm án 1 — T óth  Béla . . . — 50
Lam pe! H ugó . — 50 V alak i . . . . — 01 i
I l
N é v frt kr N é v
'
frt kr
Valou Dezső . 1 70 Zichy Miklós 1 50
V .............................. — 10 Zoltán Sándor 1 50
(55 Yojnics Im re 1 01 X. \V. . . . . — 50
Vii.ágin* Gyula 1 — 17. sz....................... 1 —
V ratorics Lajos . 1 50 19. sz....................... 1 —
W enm ger László 1 — 75 R udnyánszky B. b. 1 —
V irkuer Lajos 1 50
Semit sem fizettek : A udrássy G yula, Gondöcs Lajos, 
Kapi Zsigmond.
Pest, Julius 2L. 1872. 
G e i s t  G y u l a ,
ellenőr.
1’ á t b K á )· ο 1 y.
elnök.
D é c s e y  L a j o ' s ,
pénztárnok.
G e re  n <1 a y G y ö r g y,
könyvtárnok.
M ü 11 e r L á s z l ó
fő-titkár.

